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KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek 
dengan judul SISTEM PEMBUATAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS KAB. 
KOTAWARINGIN TIMUR. 
Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktek ini banyak sekali bantuan dari 
segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat 
besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom. selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam 
penyusunan laporan kerja praktek ini. 
3. Bapak Sigit Pramono S.Kom selaku pembimbing lapangan di Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kab. Kotawaringin Timur yang telah 
memberikan pengarahan selama kerja praktek berlangsung. 
4. Kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas kasih 
sayang, doa dan semangat yang tiada ternilai. Semoga Allah SWT 
membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. 
5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2014, 
yang memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha serta 
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bekerja sama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri 
baik dalam pengerjaan sampai selesainya laporan kerja praktek ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktek ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik 
yang sifatnya membangun senantiasa diharapkan dan semoga Laporan Kerja 
Praktek ini bermanfaat bagi pembaca. 
Yogyakarta,  Agustus 2018 
 
  Ibnu Sulistyo 
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